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maestros. Internet tiene más que ver con la información que con la
informática y a medida que se vayan conectando todas las institucio-
nes, se puede dar una paradoja importante. Aquellas sedes que sean
fuente de información valiosa, producto de la investigación y de la in-
novación pueden fidelizar a instituciones que no 'producen conoci-
miento. La universidad pública debe desarrollar trabajos multidiscipli-
nares en esta línea. En educación este es un aspecto transcendental y
TADEI puede ser un germen importante de la Formación del Profeso-
rado puesto que podría funcionar como un gestor del conocimiento,
conectando las diferentes áreas formativas, asignaturas y especialida-
des que tienen competencias en la formación del profesorado y para
las distintas etapas educativas.
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